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Bundesnaturschutzrecht – Kommentar, Vorschriften und 
Entscheidungen  
Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Vorschriften und Entscheidungen. Prof. Dr. K. MESSERSCHMIDT, 
begründer von Dr. A. BERNATZKY † und O. BÖHM. Loseblattwerk in 
6 Ordnern mit CD-Rom. Heidelberg, rehm, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm, ISBN 978-3-8073-2393-0.
147. Aktualisierung, Stand: Oktober 2019 
Die Highlights dieser Aktualisierung:
• Die umfangreiche Neukommentierung der §§ 34 (Verträg-
lichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, Ausnahmen), Teil 
2 und 44 (Vorschriften für besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) BNatSchG
• Neue Rechtsprechung
• Aktualisierung des Entscheidungs-Archivs 
Das bringt Ihnen die 147. Aktualisierung:
Im Kommentarteil enthält diese Lieferung eine umfassend 
überarbeitete und vielfach ergänzte Fassung der Kommentie-
rung des § 44 BNatSchG.
Diese war nicht nur wegen der Rotmilan-Entscheidung des 
BVerfG vom 23.10.2018 (1 BvR 2523/13), die zu einem zurück-
haltenderen Umgang mit den naturschutzfachlichen Einschät-
zungsprärogativen zwingt, sondern auch zur Einarbeitung von 
weiterer aktueller Rechtsprechung erforderlich.
Auf den ausgetauschten Seiten wurden die Literaturangaben 
zwischenzeitlich erschienenen Neuauflagen angepasst.
Die Aktualisierung der Rechtsprechungssammlung sowie die 







Bundesnaturschutzrecht – Kommentar, Vorschriften und 
Entscheidungen  
Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Vorschriften und Entscheidungen. Prof. Dr. K. MESSERSCHMIDT, 
begründer von Dr. A. BERNATZKY † und O. BÖHM. Loseblattwerk in 
6 Ordnern mit CD-Rom. Heidelberg, rehm, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm, ISBN 978-3-8073-2393-0.
148. Aktualisierung, Stand: Februar 2020 
Die Highlights dieser Aktualisierung:
• Die umfangreiche Neukommentierung des § 45 (Ausnah-
men; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen) 
BNatSchG
• Neue Rechtsprechung 
Das bringt Ihnen die 148. Aktualisierung:
Diese Ergänzung enthält die umfangreiche Neukommentierung 
des § 45 (Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen) BNatSchG.
Ebenfalls enthält die Lieferung zahlreiche neue Rechtspre-
chung.
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